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NOTA SOBRE LA REVISTA “ARS MEDICA”
CALBET i CAMARASA, JOSEP M.
Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
Resum: Sinopsi breu sobre el contingut de la revista «Ars Medica», editada a Barcelona
entre els anys 1925 i 1936. Notícia dels seus fundadors, principalment els doctors Bartrina,
Battestini, Carulla, Mas Oliver, Otero, Salarich, Trias de Bes i Vanrell.  El 1932 reduí el
format. Relació, per ordre d’autors, de tots els treballs publicats en aquests anys, amb
gairebé tres-centes entrades. Autors més actius: Lluís Barraquer Ferré; Antoni Caralps
Massó; Joan Comas Camps; Santiago Dexeus Font; A. Ferrer Cajigal, B. Perpiñà Robert,
Emili Mira López; Jaume Peyrí; Joaquim Salarich; Joan Vanrell.
Paraules clau: Revista Ars Mèdica. Premsa mèdica catalana.
Resumen: Sinopsis breve sobre el contenido de la revista «Ars Medica», editada en
Barcelona entre los años 1925 y 1936. Noticia des sus fundadores, principalmente los
doctores Bartrina, Battestini, Carulla, Mas Oliver, Otero, Salarich, Trias de Bes i Vanrell.
El 1932 se redujo el formato. Relación, per ordre de autores, de todos los trabajos
publicados en estos años, con casi  tres cientas entradas. Autores más activos: Lluís
Barraquer Ferré; Antoni Caralps Massó; Joan Comas Camps; Santiago Dexeus Font; A.
Ferrer Cajigal, B. Perpiñà Robert, Emili Mira López; Jaume Peyrí; Joaquim Salarich; Joan
Vanrell.
Palabras clave: Revista Ars Médica. Prensa médica catalana.
*
“Ars Medica. Revista de Medicina, Cirugía y Especialidades” feia una edició mensual i
aparegué a Barcelona el juny de 1925, a imatge i semblança de la “Revista Médica de
Barcelona”. Tot fa pensar que ambdues redaccions mantingueren una relació amistosa i
correcta. Fins i tot alguns redactors de la “Revista Médica de Barcelona” van col·laborar a
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“Ars Medica”. Amb format 280 x 210 mm. tenia la redacció i administración al C/ Balmes,
152 i fou impresa per Badia del C/ Dr. Dou, 14, i posteriorment per La Tipogràfica del C/
València, 184. Els seus fundadors i principals redactors foren Josep Maria Bartrina Thomàs,
Nicolau Battestini Galup, Vicenç Carulla Riera, Joan i Pere Mas Oliver, Antoni Otero Sánchez,
Joaquim Salarich Torrents, Lluís Trias de Bes i Joan Vanrell Cruells. Les principals seccions
foren: treballs originals, pràctica mèdica, crònica, revista de revistes, notícies (congressos,
cursos, cursets, oposicions...), i bibliografia. Molt influïda per “Revista Médica de Barcelo-
na”  també inserí editorials que solien anar signades per un redactor. Els treballs originals
portaven una àmplia bibliografia i un resum en francès, italià, alemany i anglès.  El 1932
reduí el format i van projectar una edició catalana però per “dificultats econòmiques” es
van limitar a posar un resum en català dels treballs originals.  Félix Herce s’encarregà de
donar notícia de l’activitat mèdica a Madrid. Diego Ferrer i Fernández de la Riva hi va inserir
en fascicles un “Atlas de Histopatología”. Es va publicar fins el maig de 1936.
Oferim tot seguit alguns reportatges i editorials que poden tenir algun interès: Lluita
contra en càncer (1925-VI i XI), Ramon Turró (1925-VIII), Homenatge a Cardenal (1925-X),
plètora professional (1926-III), el problema social de les malalties venèries (1926-VII),
Laennec (1926-XII), Rudolph Matas (1927-X), Ludwig Aschoff (1928-IV), reforma
universitària (1928-VIII), necrologia de L. Barraquer Roviralta (1928-X), l’assegurança
social  (1929-I), Fernando Widal (1929-X), Àngel Ferrer Cagigal (1929-XI), Jaume Ferran
Clua (1929-XII), el metge funcionari (1931-II), projecte d’estatut de la Universitat Catala-
na (1931-VII), lliga catalana contra el reumatisme (1931-VIII), lliçó inaugural de Jaume Pi
Sunyer i Bayo, al curs de Fisiologia de Xile (1934-II), Sanatori Puig d’Olena (1934-II), Orfila
(1934-IV), Salvat Navarro exposa al Patronat Universitari les necessitats de la càtedra
d’Higiene (1934-V), Mme. Curie. In memoriam (1934-VII), cancerologia (1934-IX), Cajal
(1934-XI), Institut de Medicina del Treball (1935-X), la Fisiologia a Catalunya (1935-XI),
necrologia d’Enric Ribas i Ribas (1935-XII), la reposició del Patronat Universitari (1936-II),
assegurança social de la malaltia. La posició catalana (1936-III), el Dr. Corachan (1936-V).
Treballs originals publicats a la revista i ordenats per ordre alfabètic dels autors. En
algun cas el títol del treball ha estat resumit.
Aimes, A.: Tratamiento quirúrgico en las artropatías crónicas no tuberculosas (1934-III)
Alexandresco, George; Lautier, Marie; Lautier, R.: Reumatismo crónico experimental
(1934-XII).
Alzina Melis, J.: Prevención de la deficiencia infantil (1926-VI); Sobre la melancolía
presenil (1930-VI); Delincuencia y frenistenia (1930-X).
Armangué Feliu, Manuel: Algunas consideraciones sobre el diagnóstico etiológico y la
terapéutica de las meningitis agudas. Un caso de meningitis por el diplococo crasus (1927-
VII); La acción terapéutica de los colorantes y del azul de genciana en particular (1929-I).
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Aris, M.: Cuerpo extraño intralaríngeo (1926-XII); Intento de suicidio (1933-III).
Arruga: La operación de Gonin en el desprendimiento de la retina (1932-I).
Artigas, Vicenç: Etiología y patogenia de la esofagitis crónica (1932-XI).
Aubertot, V. (de Royat): El baño carbo-gaseosos en los hipertensos (1929-VII).
Baena Ruiz, Mariano (Granada): La querato-conjuntivitis linfática (1930-VIII).
Balius Sabata, Ramon: Tratamiento quirúrgico de una anquilosis de codo (1933-II).
Barberá, José: Diagnóstico de la litiasis biliar según la dosis de colesterinemia (1932-X).
Bard, Leopoldo (Buenos Aires): La situación civil de los toxicómanos (1931-XI).
Barraquer Barraquer, Ignasi: ¿Será glaucoma? (1927-I).
Barraquer Ferré, Lluís: Arterio-block o endoarteritis obliterante generalizada (1927-III); Diag-
nóstico del coma apoplético (1927-IV); Sobre la patogenia del arterio-block (1927-XII); Los
nuevos conocimientos sobre la etiología de la epilepsia (1928-II); Diagnóstico de la hemiplejia
histérica (1929-II); Algias lumbares y abdominales de interés quirúrgico (1930-V); Semiología
del reflejo plantar patológico (1930-XII); Exploración moderna en neuropatología (1931-XI),
estudios experimentales de fisiopatología de los lóbulos frontales (1932-VII); Disquinesia
facial bilateral encefalítica (1933-V); De la cirugía del simpático (1933-XI); Amiotrofia de
distribución particular (1934-XI); Distrofia adiposo-genital (1935-V); Las polineuritis (1936-I)
Barraquer Roviralta, Lluís: Patogenia de las trofoneurosis (1927-VI).
Bartrina Soler, Lluís: La diatermia en la cirugía del cáncer inoperable (1930-VIII); Trata-
miento de las lesiones cavitarias pulmonares por el “plombaje” (1931-I).
Bartrina Thomàs, Josep M.: Técnica y resultados de la prostatectomia (1928-X); La
resección del estómago por úlcera gástrica y duodenal (1929-IX); La clínica vista a través
de un caso clínico (1932-XI).
Battestini Galup, Nicolau: Tratamiento del ulcus gastro-duodenal agudo (1928-I).
Begut, M. (Algèria): Hipótesis sobre el papel de la presión osmótica en los fenómenos
microbianos (1927-VIII).
Berini Ferran, J.: Disociación farmacológica del síndrome ocenoso (1931-V).
Bilbao, Rafael (Madrid): La reacción de fijación del complemento con antígeno
gonocócico (1930-IV).
Blumenthal, F. (Belgrad): Origen y biología de los tumores malignos (1934-IX).
Bofill Deulofeu: Cultivo experimental de tejidos y su importancia en cancerología (1934-IX).
Boix Pou, Manuel; Zorraquín, Guillermo (Buenos Aires): Contribución a la patología del
colon (1933-XII).
Bonafonte, Mateo: Tratamiento de la incontinencia de la orina en la mujer (1925-VI);
Tratamiento de las anexitis (1925-VIII).
Bosch Avilés: Diagnóstico precoz de las roturas traumáticas del bazo (1933-VI).
Bosch Solà, Pere: Tratamiento del coriza con diatermia (1928-IX).
Breton Plandiura, Marian: Patogenia y tratamiento de la  gangrena de las extremidades
(1928-VIII); Disectasia del cuello vesical (1933-IV).
Bugnard, Louis; Soula, Camille (Tolosa de Llenguadoc): La colesterina (1931-XI).
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Callís Farriol, Lluís M.: Historia de la necropsia clínica (1930-I).
Cambies, J. (París): Radiología del apéndice (1927-X); La espondiloterapia (1928-III).
Campos Martín, Juli: La sanocrisina en el tratamiento de la fimia laríngea (1925-X);
Cirugía ósea de oído (1928-VI); Palatoplastias (1929-VII).
Campos Martín, Rómulo: La reacción de fijación de complemento en la blenorragia y sus
complicaciones (1932-IV); La asociación quirúrgica-radium en el rinofima (1936-II).
Campos Martín, R.; Gallego Calatayud, Silverio: La cuarta enfermedad venérea (1932-
XII), Tratamiento de la linfogranulomatosis inguinal subaguda (1933-II).
Caralps Massó, Antoni: Toracoplastia extrapleural y tuberculosis pulmonar (1929-VIII);
La anatomía del sistema motor extrapiramidal (1929-IX); Frenicotomia radical (1930-III);
La operación de Jacobaeus (1932-X) i (1934-IV), La retractiloterapia quirúrgica electiva
en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar (1933-VI); Valor de la parálisis
diafragmentaria terapéutica en tuberculosis pulmonar (1933-IX); El shock en cirugía de
la tuberculosis pulmonar (1934-VIII).
Cardenal, Carles: Herpes zóster generalizado (1932-III).
Cardoner  Quintana, Enric; Cardoner Planas, Antoni: Exploración, fisiopatología y diag-
nóstico de las afecciones anales (1928-XII).
Carrasco Cadenas, M. (Madrid): Concepto actual de la diabetes sacarina (1929-V).
Carrasco Formiguera, Lluís: La radiografía en el diagnóstico del mal de Pott (1928-III);
Radiología del apéndice (1931-III), Radiologia del osteosarcoma (1933-IX); Ingestión de
un tubo de radium (1934-VI).
Carreras Verdaguer, Antoni: Procesos precancerosos de la piel (1927-II); Dermatosis
piógenas y su tratamiento (1928-II); Tratamiento de las tiñas por el acetato de talio
(1930-III).
Carro, Santiago: La miastenia gástrica de algunos gastro-enterostomizados (1933-XII).
Carulla Riera, Vicenç: Terapéutica interna con substancias radioactivas (1926-V); Consi-
deraciones críticas sobre etiología del cáncer  (1927-XII); Carcinomatosis metastásica de
los huesos y tratamiento con radiaciones (1934-VII), Cancerología experimental (1934-IX).
Carulla Riera, V.; Cuevas, Basilio A.: Técnica para el sero-diagnóstico del cáncer (1934-IX).
Casanegra, Augusto (Buenos Aires): Las complicaciones quirúrgicas en la evolución de
la diabetes (1932-III).
Casimiro i Casimiro, Frederic: El bocio en las Guillerias y en Collsacabra (1934-XI).
Castay (Tolosa de Llenguadoc): Tumores sólidos benignos para-mediastinales (1936-II)
Cervera Astor, Leandre: Tiroides y síndromes pluriglandulares(1929-III); Técnica y efec-
tos de la simpáticodiaftéresis o supresión del simpático vascular de las glándulas
germinativas (1929-V), Una curiosa deformación esquelética (1934-I).
Chiray, M.; Marie, J.: Los accidentes de la proteinoterapia láctica (1925-XI).
Civit Llobet, Lluís: Abdomen agudo (1928-VIII).
Codina Altés, J.: Correlaciones fisiopatológicas entre el hígado y el aparato circulatorio
(1935-V).
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Collazo, J.A.; Goslino, A.: La vitamina D en el aceite del lobo marino (1931-II).
Colombes, F.H.; Fabre, P.; Rescanieres, A.: Química de los líquidos del duodeno (1933-V).
Comas Camps, Joan: Complicaciones de la laparotomía ginecológica (1925-VII); Cura-
ción espontánea del intestino invaginado (1926-IV); Tratamiento de las metritis crónicas
(1926-VII); Cuándo y cómo debe el médico intervenir en los casos de aborto complicado
(1927-V), Cáncer de útero (1927-XI); Lucha contra las enfermedades venéreas (1929-
VII); Miomas del útero (1930-V) i (1930-VIII); Opoterapia en la insuficiencia y supresión
de la función ovárica (1935-VI).
Compañ Arnau, Vicente: Disurias postoperatorias en los prostatectomizados (1928-V);
Litiasis renal bilateral (1930-X).
Conill, Victor: La glándula intersticial del ovario (1926-X).
Corachan Garcia, Manuel: La craneotomía en la epilepsia (1925-X); El VIII Congreso de
la Sociedad Internacional de Cirugía (1929-X); Tratamiento de la peritonitis neumocócica
(1930-VIII); Torsión del gran omento (1930-X), Estado actual de la cirugía biliar (1934-V).
Corachan Llort, Manuel: Tratamiento quirúrgico de las neuralgias de la cara (1936-I).
Corachan Llort, M.; Serra Salsas, F.: La ventrículografia de los tumores benignos del III
ventrículo (1935-I).
Cortés, Cristià: El reflejo solar (1926-XI).
Cuatrecasas, J.: Síndromes vegetativos del reumatismo (1931-VI); Estudio del síndrome
de Pins (1933-IV).
Cuatrecasas, J; Berini, J.: El bacteriófago en la fiebre tifoidea (1926-XII); Valor clínico
del signo de Hill y Flack (1928-I).
Cuevas, Basilio A.: Las principales reacciones serológicas en cancerología (1934-IX).
Dargallo Hernández, Remigi: Tratamiento de la tuberculosis pulmonar por el método de
Manoukhine (1925-VIII); Imágenes de doble nivel en los derrames pleurales (1926-I);
Tratamiento del acceso asmático (1927-I); Tratamiento de las hemoptisis (1928-VI).
Dausà Olivé, J: Pleuresia enquistada (1930-IV).
Delmas, Paul (Montpeller): Evacuación extemporánea del útero al final del embarazo
(1928-V); La extracción de nalgas (1934-IV).
D’Esaguy, Augusto (Lisboa): Importancia de los ganglios epitrocleanos bilaterales en el
diagnóstico precoz de la sífilis (1929-III); Reaparición de un acné vulgar después de dos
inyecciones de “914” (1931-I).
Deselaers, Huberto: Corrección de un defecto de labio superior (1933-IV).
Dexeus Font, Santiago: Roturas uterinas espontáneas (1926-IV); Quistes del ovario y
embarazo (1926-XI); Acerca de la técnica del raspado digital  (1927-I); ¿Cómo diagnos-
ticar una infección puerperal post-partum? (1927-V); Taquicardia paroxística irreductible
en una embarazada de 4º mes (1929-XII); Rotura uterina después de la versión interna
con huevo íntegro y raquianestesia (1931-V).
Dexeus Font, S.; Farriols Centena, Josep: Estadística de la Obra Maternal del Instituto
de la Mujer que Trabaja (1927-XII).
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Dexeus Font, S.; Salarich Torrents, Miquel: Absceso ovárico (1929-XI).
Dexeus Font, S.; Salarich Torrents, M.; Paré Ferran, M.: La Obra Maternal del Instituto
de la Mujer que Trabaja (1931-VIII).
Domènech Alsina, F.: Valor e indicaciones del drenaje del peritoneo (1925-VIII).
Donati, Mario (Torí): Tuberculosis renal  (1930-IX).
Ducuing, J. (Tolosa de Llenguadoc): Flebitis pélvicas post-operatorias (1929-XII), Contagiosidad
de las flebitis post-operatorias (1934-V); Tratamiento quirúrgico de las adenopatías cancero-
sas (1935-IX); Diagnóstico y tratamiento del cáncer de esófago (1935-IX).
Duerto, José (Hospital Militar de BCN): La anestesia local en cirugía mastoidea (1929-
VII) i (1929-XI); Otitis medias supuradas y los rayos ultravioleta (1930-IX); Las neuralgias
cráneo-faciales de origen nasal (1931-VI); Complicaciones de las etmoiditis (1931-XII),
El problema adenoideo (1932-VIII).
Echevarría Martínez, E. (Saragossa): Valor de la reacción de Wolff y Junghans para el
diagnóstico del cáncer de estómago (1927-VI).
Escudero, Pedro (Buenos Aires): La hiperglucemia diagnóstica (1930-I); Reacción
paradojal de la hiperglucemia diagnóstica (1930-II).
Estapé Pañella, Francesc: Corrección real y aparente de la arritmia de fibrilación por la
quinidina (1929-V); Extrasístoles frustrados y ataques de Morgagni-Adams-Stokes  (1930-
I); El síndrome circulatorio de las nefropatías (1930-VII), Parasistolia perpetua (1935-IV)
Euzière: El síndrome simpático cervical posterior (1934-VI).
Faure, Maurice (París): Treinta años de tratamiento antisifilítico de la tabes (1927-II).
Farrerons Co, Xavier: ¿Qué es alergia? (1934-III); El polvo de casa en la etiología del
asma bronquial (1934-IV).
Faure, M. (París): Las neurosis (1926-II).
Fernández Pellicer, E.: La calcemia (1925-X).
Ferrer Cagigal, Ángel: Edema agudo de pulmón. Su tratamiento (1827-X); Aneurisma
del cayado aórtico (1928-IV); Piezas anátomo-patológicas del sistema nervioso central
con quistes hidatídicos (1929-VI); Técnica para los cultivos de tejidos, seguida por el
profesor Borrel, de Estrasburgo (1929-XI).
Ferrer Cagigal, Ángel; Cortés Lladó, Cristian: Endocarditis de forma prolongada (1927-X).
Ferrer Cagigal, A.; Ferrer, Diego: Histología de las placas seniles (1932-I) .
Ferrer Cagigal, A.; Perpiñà Robert, B.: Los conceptos de artritis, reumatismos y
seudoreumatismos (1928-X); Los síntomas dependientes de la alteración del sistema
palidal en los síndromes extrapiramidales (1929-XII); La paraplejia pottica del adulto
(1931-I); Clínica de las lesiones en encéfalo (1932-IV).
Ferrer Fernández de la Riva, Diego: El sistema retículo-endotelial (1927-VII); Contribución
al conocimiento de la tuberculosis miliar (1928-III); Sobre esclerosis (1931-II); Histopatología
de la tuberculosis cerebral (1931-IV), Gran esclerosis de miocardio (1932-VII).
Ferrer Fernández de la Riva, D.; César del Castillo: El empleo de la cagigalina en la
coloración específica de las grasas (1928-VI).
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Ferrer, Diego; Siper, S.; Lorda, V.: Nueva modificación al método rápido del Rio Hortega
(1929-III).
Ferrer Solervicens, F.; Monguió, J; Bas,J.: Bronquiectasias inflamatorias (1930-XII).
Fiessinger, Nöel (París): Investigaciones sobre la tendencia hidrópica (1927-IX).
Forgue, E. (Montpeller): La organización de la lucha anticancerosa (1928-IV); La técnica
de la raquianestesia (1928-XII); Orientación actual de la anestesia general (1934-I).
Gallart Monés, Francesc: Problemas quirúrgicos del aparato digestivo (1927-V); Peritonitis
aguda, supurada, generalizada (1929-VI); Insuficencia hepática en clínica  (1930-VII); Se-
cuelas de la colecistectomía (1932-X); Diagnóstico precoz del cáncer del recto (1932-XII).
Gallart Monés, F.; Foncuberta Casas, J.: La insuficiencia hepática (1931-III).
Garcia-Tornel Carrós, Llorenç: La acidosis en Cirugía (1926-I); Crítica del tratamiento no
operatorio de las hernias por las inyecciones proliferantes (1930-V).
Garriga Puig, Bonfill: Sarcoma primitivo de la región inguinal (1928-X).
Garriga Roca, M.: La anamnesis en Ginecología (1925-IX); Los círculos viciosos en
ginecología (1926-X).
Gausa, Pere: Tratamiento endoscópico transuretral de la hipertrofia prostática (1935-II).
Georg Von Wendt (Helsinki): ¿Es la vitamina D una sustancia uniforme? (1931-VII).
Gil Vernet, Emili: Diabetes y gestación (1932-I).
Gil Vernet, Salvador: Métodos y procedimientos pedagógicos de enseñanza (1927-XI);
Pielografías hechas con Abrodil (1930-XII); La prostatectomía perineal para-rectal (1931-XII).
Giraud, Gaston (Montpeller): Los corazones grandes (1929-I).
Giraud, G.; Ravoire, J.: El porvenir de los hipertensos (1935-X).
Gispert Cruz, Ignasi: Fisiología y exploración del simpático (1936-I).
Goday Casals, Salvador: Tratamiento quirúrgico de las laringitis estenosantes no
diftéricas (1926-VIII); La diarrea verde en la lactancia natural (1927-X).
González, Pere: La neurovacuna y la vacuna jenneriana (1926-VIII).
González Galván, José M. (Sevilla): Colopatías y diatermia (1934-II); Diarreas tratadas
por la dieta de manzanas (1934-V); Los mio-síndromes gástricos (1935-X); Tratamientos
poco conocidos de la úlcera gastro-duodenal (1936-V).
Grau Barberà: Poiquilodermia secundaria (1933-X).
Grau, Josep M.; Duran Reynals, F.: Tratamiento de la fiebre tifoidea por el bacteriófago
de d’Herelle (1926-III).
Grifols Roig, J. A.: Nuevo aparato para la transfusión sanguínea indirecta (1928-V).
Grifols Roig, J.A.; Hellmuth Hempel: Determinación colorimétrica del nitrógeno (1925-
VIII); La desalbuminación del suero (1926-XI).
Grote, Luís R. (Francfort): La insulina en la diabetes (1931-III).
Guilera Molas, Lluís: Contribución al estudio del cáncer (1927-II); Tratamiento local de la
blenorragia femenina por las candelillas de protargol-tiramina (1927-IX); El sistema
linfático y las defensas antiblásticas (1934-IX).
Gutiérrez Arrese, Dámaso (Madrid): La crisoterapia en la colitis crónica (1933-XII).
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Hédon, L. (Montpeller): El cociente respiratorio del perro despancreatizado y su interpre-
tación (1934-I).
Ibarrola, Ricardo (Madrid): Restricción y administración del cloruro sódico en las nefritis
(1929-VII); La frenicectomia en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar (1929-VIII); El
laboratorio en el diagnóstico de la tuberculosis (1929-X); La puericultura en los distritos
rurales (1930-VIII).
Imbert Casacuberta, Francesc: Indicaciones quirúrgicas de las anurias (1929-II).
Ivany, B. (Budapest): El aparato endocrino y las mutaciones del virus tuberculoso (1930-XII).
Jiménez Oliveras; Hernández Díaz (Sevilla): Un caso de encéfalo-mielitis diseminado
(1933-VIII).
Juncadella Ferrer, Enric: Patogenia del dolor en el angor pectoris (1935-VIII).
Kernohan, J.W.; Ody, F.A.: Clasificación histológica de los tumores de la médula y del
filum terminale (1933-VIII).
Kraus, R.: Etiología de los tumores malignos (1926-II)
Laignel Lavastine, M. (París): Introducción al estudio de las psiconeurosis (1927-I);
Relación entre el simpático y las psiconeurosis (1927-X).
Laignel Lavastine, M.; Vinchon, J.: La heredo-sífilis (1929-XI).
Laubry, Ch.: Patogenia del pulso alternante (1935-IV).
Lautier, R.: La vacunoterapia de la corea de Syndenham (1934-VII).
Lériche, R. (Estrasburg): Sobre la radicotomía posterior y la ramisección en la enferme-
dad de Little (1929-II).
Levaditi, C; Nicolau, S. (París); Sanchís Bayarri, V. (València): La etiología de la
encefalopatía post-vaccinal  (1927-VI).
Lian, C. (París): Hipotensión arterial, crónica, permanente de naturaleza idiopática (1929-V).
Lipschütz, A. (Xile): Factores gonadales y extragonadales en la dinámica sexual (1930-IV).
Llorens Suqué, Antoni: Aplicación de tubos de radium en los procesos epiteliales cutá-
neos (1929-X); Aparato de centraje Roëntgen para irradiaciones oblicuas (1934-VII);
Terapéutica Roëntgen de algunos angiomas (1935-III).
Lope Onde, Joaquín: Tratamiento del varicocele (1926-XII).
Lorca Ruiz, Antoni: Quiste fetal calcificado retenido en el abdomen dieciocho años
(1930-III).
Lorda Audera, Vicenç: La “cagigalina” en la coloración de las grasas (1929-IX); Anatomia
patológica del páncreas en la oclusión intestinal (1935-VIII).
Lucena Raurich, Josep Maria: Megalonefropielectasia (1933-V).
Luys, George (París): La perforación de la próstata (1931-V).
Macías de Torres, E. (Oviedo): Indicaciones de la cesárea abdominal  (1930-VI); La
tensión arterial en el climaterio natural y después de la castración (1931-II); Sutura
uterina en la cesárea alta (1932-III); El cuerpo lúteo del embarazo (1933-X); Gestación
después de la radiumterapia (1935-XI).
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Madinaveitia, J.M.; Martínez Arvial, J.; Milicua, J.M.: Invaginaciones en adultos (1933-XII).
Marañón, Gregorio: Observaciones al artículo del Dr. Mira (1926-I).
Margarit Coll, Felip: Un caso anómalo de luxación congénita de la cadera (1928-X).
Marín, V.: Falsas imágenes de pleuresía mediastínica (1935-I).
Márquez, José G.: Lo que todo médico debe saber sobre el tratamiento moderno de las
dacriocistitis y el lagrimeo crónico (1928-II).
Martel, Th. (París); Subirana, A.; Guillaume, J.: Neurinoma del hipogloso (1933-XII).
Martí Granell, Antoni: Metabolismo basal en las enfermedades de la piel (1931-IX).
Mas Oliver, Joan: Dosificación de los anestésicos por vía raquídea (1930-VIII).
Mas Oliver, Pere: Hernias y accidentes del trabajo (1925-VII); Alcance y trascendencia
de la medicina del Trabajo (1929-VI).
Masmontiel, F. (París): Doble atornillado en fractura de cuello de fémur (1925-VI).
Masriera Rubio, Miguel: Catalasas en la sangre de los cancerosos (1934-IX).
Maza Subirats, Pere: Un caso de atrofia tipo Arán-Duchenne debido a esclerosis en
placas (1929-XII) i (1930-V); Síndromes piramidales (1930-IV).
Meyerhoff, Otto: Dinamismo químico de la contracción muscular (1931-I).
Mira López, Emili: Ideas modernas sobre los temperamentos (1925-X); Un nuevo auxiliar
de la investigación clínica: la automorbografía (1927-IV); Valor terapéutico de las inyec-
ciones endovenosas de soluciones hipertónicas en neuropsiquiatría (1928-II); Psicosis
traumáticas (1931-VIII).
Miserachs Rigalt, M.: 1000 determinaciones de grupos sanguíneos hechos a habitan-
tes de Cataluña (1934-VII).
Mistal, O.M. (Suïssa): Sección de adherencias en el pneumotórax artificial (1934-XII).
Mollá, Rafael (Madrid): Tumores del riñón (1925-VII); Sífilis del cuello vesical (1926-IV).
Moragas, Jeroni: Constitución en un caso de tuberculosis pulmonar (1933-VI).
Moragas Gràcia, Ricard: El Streptococcus mitior seu viridans (1925-IX); Influencia de las
estaciones sobre la fiebre Malta y fiebre tifoidea (1932-XII).
Morales Llorens, Antoni: Quiste hidatídico del hígado (1930-X).
Moutier, F. (París): Trastornos digestivos en patología digestiva (1930-IV).
Moxó Queri, Diego: Tratamiento de las colitis por las vacunas “per os” (1931-VI).
Nigoul (Tolosa de Llenguadoc): Gomas sifilíticos gigantes (1931-X).
Noël, Roberto; Martín, José F. (Lió): Datos relativos a la histofisiología del lóbulo hepá-
tico de los mamíferos (1927-IX).
Noguer Moré, Jesús: Exantemas sanocrisínicos (1926-II); La acción citofiláctica de las
sales halógenas de magnesio (1932-X); Valor terapéutico de dos nuevos medicamentos
(1932-XII); El Lubrokal en endocrinología (1936-III).
Noguer Moré, J.; Dausà, J.: La esporotricosis dermato-micosis en Cataluña (1934-II).
Noguer Moré, Santiago: Métodos biológicos en el tratamiento del cancroide y sus com-
plicaciones (1929-II).
Noguera, Enrique: El ejercicio médico en España (1930-V).
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Noguera Toledo, Julio (Madrid): Tuberculosis pulmonar de tipo traumático (1927-XII).
Nubiola, Pere: El problema bacilar anexial (1926-XII).
Núñez Domènech, J.: Valor terapéutico del Recresal (1933-IV).
Ody, F. (Ginebra): Toracoplastia paravertebral y supra escapular (1931-III); Cirugía del
simpático (1932-II), Tratamiento del vértigo de Menière (1932-VIII), Tratamiento quirúrgi-
co de la neuralgia paroxística parieto-occipital (1934-II).
Olivé Gumà, Cèsar: El divertículo de Meckel (1930-X); De las especialidades en cirugía
(1936-III).
Oliver Aznar, Eusebio: La Raza y las enfermedades (1928-X).
Oliveras Devesa, M.: Deformidades congénitas tributarias de piernas artificiales (1926-V).
Oller, Antonio (Madrid): La tuberculosis osteoarticular como accidente de trabajo (1928-
IV), ¿Puede considerarse la contractura de Dupuytren accidente de trabajo? (1929-III);
Cirugía de los órganos de movimientos (1931-IV), Sexto Congreso Intern. Medicina del
Trabajo (1931-X).
Oller Corominas, Fernando: Un caso de liquenificación verrucosa sin liquen plano ni en
su origen ni en su período de estado (1936-V).
Ombrédanne, L.: Las anomalías de la evolución de los repliegues genitales (1934-I).
Ondiviela, E.: Tratamiento quirúrgico del gonartrocace del adolescente (1926-X).
Otero, A. (Córdoba): Cistalgias y cistitis de la mujer en el período post-nupcial (1928-VIII).
Otero Sánchez, Antoni: Nociones clínicas para el diagnóstico y tratamiento de urgencia
de los traumatismos renales cerrados (1927-III); Litiasis urinaria (1927-IX); Anomalias
congénitas génitourinarias en la mujer (1933-V).
Parés, M.; Lucena, J.: IV Congreso Internacional de Urología (1930-V).
Pauchet, Victor: Tratamiento quirúrgico de las úlceras gastroduodenales (1926-VI).
Paulís Pagès, J.: Fiebre ondulante febril  (1932-XI).
Peco, Gabriel; Puchulu, Félix (Buenos Aires): La glucemia postcincuentenaria (1929-XI)
Pedro Pons, Agustí: Pruebas diagnósticas de la adrenalina (1925-VII); Esplenomegalias
gastrorragíparas (1934-I).
Pedro Pons, Agustí; Valls Conforto, Antoni: La fiebre exantemática de Barcelona (1933-I).
Peña, Alfonso de la (Madrid): Tratamiento endoscópico de la retención de orina (1931-IX).
Pérez Albert, Alberto (Saragossa): Interpretación diagnóstica del vómito en los niños
(1927-VI); Patogenia del raquitismo (1928-IV).
Perpiñà, Benet: Las hemorragias encefálicas (1926-VIII).
Peyrí Rocamora, Antoni: Las reacciones del organismo en la sífilis (1929-VI).
Peyrí Rocamora, Jaume: Kraurosis, leucoplasia, queratoma en el pene (1925-VI); Las
piodermitis vegetantes (1926-IX); Heredosífilis (1927-V); Evolución en el tratamiento de
la lúes (1929-VIII); Etiología del eczema de localización inicial en las manos (1931-V);
Lucha antivenérea en Barcelona (1931-VII); Ritmo de aplicación y dosado de los prepa-
rados arseno-benzólicos (1935-VI).
Peyrí, Jaume; Carulla, Vicenç: Sobre el papel de la pigmentación actínica (1932-IX).
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Peyrí, Josep M.; Tragant, Josep: Reacciones endocrinas y su terapéutica en dermatolo-
gía (1926-VII).
Pi Figueras, Jaume: Gastropexia por el procedimiento de Lambert (1932-V); Torsión del
epiplón y apendicitis aguda (1934-V).
Pi Figueras, J.; Llauradó, A.: La colostomía derivativa en el tratamiento de la rectitis
hipertrófica estenosante (1935-XI).
Pi-Suñer Bayo, Jaume: Un caso de hemofilia (1927-XI); Sobre la hiperglucemia diagnóstica
(1930-IV).
Pittaluga, Gustavo: La contribución de los médicos al estudio de la genética (1927-VII)
Policard, A. (Lió): El osteoblasto en la osteogénesis (1926-III).
Polo Guillemín, J. (Castelló): Pústula maligna y su tratamiento (1927-VIII).
Ponjoan Sabater, Albert: El embarazo tubárico (1925-IX); Cirugía conservadora en
Ginecología (1928-XI).
Prat Puig, D.: Vacunación antivariólica por vía intracutánea (1931-IX).
Prim Rosell, Joan: Abscesos de Douglas de origen apendicular (1935-XII); Sobre la
apendicitis aguda (1936-III) i (1936-IV).
Puchulu, Félix (Buenos Aires): Curación por vómica de un absceso amebiano del hígado
(1929-XII).
Puig Sureda, J.: Cirugía del intestino (1925-IX); Tratamiento quirúrgico de la úlcera
gastroduodenal (1931-VII).
Puigvert Gorro, Antoni: Anestesia local del pene (1930-IX); Cuerpos extraños en la
vejiga (1931-VII); Medios de contraste para la urografía (1932-VII), Diagnóstico precoz en
un tumor de riñón (1933-XII).
Quadras Bordes, M. Lluïsa: Cáncer del meato urinario (1931-XI).
Ramon Roda, J.: La operación del estrabismo y el myocampter (1932-XI), Proyector de
operaciones Zeiss (1932-XII).
Raventós Moragas, Antoni: La vacunoterapia en la blenorragia (1926-IX); Sarcoma de
la lengua (1928-V).
Reitg Puig, L.G.; Prats Canet, J.M.: Efecto diurético de algunas hormonas (1933-X).
Rémond, A. (Tolosa de Llenguadoc): Patogenia de los accidentes urémicos (1927-XI).
Rémond, A.; Colombiés, H: Tasa de colesterina y del nitrógeno residual, indicadores del
valor funcional del hígado (1927-II); Granulo-glioma (1927-VIII); La intoxicación por el
veronal (1928-XI).
Rémond (de Metz); Mériel: Falsa imagen quística dada por la radiología en un cáncer
primitivo de pulmón (1929-I).
Rémond (de Metz); Cantegril, E.: Potasio, división celular y cáncer (1930-V).
Rémond (de Metz); Colombiés, H.; Aujaleu, E.: Zona y varicela (1929-V).
Rémond (de Metz); Colombiés, H.: Tratamiento de la encefalitis epidémica (1925-XI);
Metabolismode la guanidina (1930-II).
Rémond, A.; Dumas, A.: La sífilis en la cirrosis de Laennec (1926-V).
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Rémond, A.; Sendrail, Marcel: Las condiciones humorales de la cancerización (1925-X).
Rémond (de Metz); Sendrail, M.; Roudil, V.: La función retículoendotelial y la génesis del
cáncer (1929-IX).
Reverter Girona, Josep M: Riñón en distopia lumbar baja (1827-VI).
Reynaldo dos Santos (Lisboa): La radiografia de las arterias y la terapéutica intra-arterial;
la vía aórtica (1929-V).
Ribas i Ribas, Enric: Tratamiento quirúrgico de las peritonitis agudas (1930-VII).
Ribó Rius, Lluís: Diagnóstico diferencial entre osteomielitis y ostitis fibrosa quística (1927-
VIII); Pié plano y su tratamiento ortopédico (1927-XII).
Rimbaud, L. (Montpeller): Hipertensión arterial (1927-IX); Diagnóstico de los grandes
hígados (1928-XI); Tensión en la insuficiencia cardiaca (1930-III).
Rimbaud, L.; Chardonneau, L.: La hipertensión arterial y el nitrito sódico (1926-IV).
Rio Hortega, Pío del: Histologia de los tumores nerviosos (1934-IX).
Roca de Vinyals, R.: La reacción de Ascheim-Zondek  (1935-VI).
Rocha Carlotta, Alfred: Secreción pancreática en los colecistectomizados (1932-X).
Rocher, H.L.; Malaplate, A. (Bordeus): Formas agudas pseudo apendiculares de la
peritonitis tuberculosa (1929-V).
Rocher, H.L.; Guerin, Robert: Desprendimiento epifisario de la espina ilíaca
anterosuperior por contractura muscular (1932-X).
Rodrigo Sabalete, Pedro (Cadis): Inervación vegetativa del tono de las musculaturas
estriadas (1930-VI).
Rodrigo, P: ; Pérez Llorca, J.: Sobre el fenómeno de Marcus Gunn (1930-I).
Rodríguez Portillo, Manuel: La neumonía central en la infancia (1927-VII); El interrogatorio
en clínica. Su rehabilitación (1928-II); La fiebre en su doble aspecto clínico-terapéutico
(1928-IX); Terapéutica racional de la fiebre (1928-X); La oxigenoterapia por vía parenteral
(1929-I); Concepto clínico de la septicemia (1929-V); El diagnóstico en su aspecto médico
social (1930-V); Pronóstico del enfermo según terreno y aptitud morbosa (1930-VI).
Rosell Cardús, José M.: La obesidad desde el punto de vista de su tratamiento (1927-III).
Roura Rosés, J.: Punción diagnóstica del fondo de saco de Douglas (1925-VI).
Roviralta Astoul, Emili: Tres casos de retraso de consolidación tratados con el silicato
de cal (1930-VI); ¿A qué edad deben ser operadas las fisuras palatinas? (1931-XII).
Ruiz Arnau (Madrid): Cambio de orientación en el tratamiento de la miopía escolar
(1927-III).
Rusca Vilardell, Joan: Origen y evolución de los islotes de Langerhans en el embrión
humano (1930-II).
Saavedra, J. de (Coimbra): El corazón mixedematoso (1934-III).
Saforcada Ademà, Manuel: Los locos delincuentes y su custodia (1927-IV).
Saforcada, M: Torras, Óscar: Comentarios psiquiátricos al nuevo Código Penal Español
(1930-I).
Sala Parés, Carles: Nuevo procedimiento de osteosíntesis mediante injerto óseo (1929-II).
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Salamero Castillón, Francesc: Los abscesos subfrénicos y su tratamiento (1928-VI);
Inflamaciones de la glándula parótida (1928-XI); Hernias del Douglas (1929-V);
Hidronefrosis experimental  (1930-II); Gastrostomias (1933-I).
Salamero Castillón, F.; Sala Roig, J.: Trastornos digestivos reflejos de origen genital
(1929-XI).
Salamero Castillón, F.; Serrallach Julià, F.: Pielografía endovenosa (1931-III).
Salarich Torrents, Joaquim: Un caso de fractura de Boyer (1927-I); Fractura del cóndilo
interno del húmero (1928-VIII); Tres casos de fractura doble diafisaria del antebrazo.
Osteosíntesis (1929-I); Enfermedad exostosante (1930-VIII); Osteomielitis en cabeza
femoral  (1931-XII); Fractura de esternón (1932-IV); Aneurisma de la arteria poplítea
(1932-IX); Apendicitis gangrenosa en un saco de hernia crural (1936-III).
Salarich Torrents, Miquel dels Sants: Inyección transabdominal uterina de hipofisina
para tratar la hemorragia atónica post-partum (1930-V); Un caso de inversión uterina
(1931-XII); Caso de cesárea por antigua coxalgia (1933-X).
Salarich Torrents, M.; Viscasillas, Federico: Cesárea por cardiopatía descompensada
(1935-III).
Salvat Navarro, Antonio: Examen crítico de los métodos para la confección de las vacu-
nas bacterianas (1927-VIII).
San Ricart, Ramon: Caso de meningoencefálocele operado (1929-III).
Sánchez Cuenca, B. (Sevilla): Relación entre las sustancias reductoras del plasma
sanguíneo y del músculo estriado (1928-II).
Santiñà Bragulat, Joan B.: Caso de parálisis de las cuerdas bucales (1934-VIII).
Savy, Paul (Lió): El escepticismo en terapéutica (1927-VIII).
Schwartz, A. (París): Tratamiento quirúrgico del cáncer de recto (1926-VII).
Schwartz, Anselme; Schi, Louis : Infecciones genitales de la mujer de origen intestinal
(1934-I).
Solà Surís, Joan: Mixosarcoma del intestino delgado (1931-VIII).
Soldevila, José M. (Madrid): Valor diagnóstico de la colecistografia en las afecciones de
la vesícula biliar (1928-I); Caso de mesenteritis retráctil (1933-III).
Soler Julià, Joan: El Drenaje pelvi-vaginal en Ginecología (1927-X); Tratamiento de las
hemorragias de origen ovárico por la insulina (1929-VII); Conservación del útero en el
tratamiento de las anexitis bilaterales (1931-III); Tratamiento del cáncer de útero (1932-
II); Diagnóstico del dolor en la fosa ilíaca derecha en la mujer (1933-III).
Soler Julià, J.; Vanrell, J.: Secreción mamaria independiente de gravidez, consecutiva a
castración quirúrgica (1930-II).
Soler Roig de Elizaicín, J.: Anestesia general por vía rectal (1930-IX); Neuralgia de trigémino
(1932-VI).
Soler Terol, Marian: El desprendimiento epifisario de la cabeza femoral (1927-IV); La
luxación congénita de la cadera (1928-IV); La osteocondritis infantil de la cadera (1929-
VIII), Fractura de Monteggia (1931-IX).
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Soula, C. (Tolosa de Llenguadoc): La rehabilitación de la esparteína (1926-VIII).
Subirana Oller, Antoni: Asociaciones paralíticas unilaterales de los nervios craneales,
sin trastornos sensitivos (1936-I).
Subirana Oller, A.; Guillaume: Trastorno vestibular y diagnóstico de la esclerosis en
placas (1930-II); Síndrome  vestíbulo-espinal de Barré (1931-I) i (1932-V).
Suñé Medan, Lluís: Sinusitis fronto-etmoido-maxilar latente (1928-V).
Suñer, Enrique (Madrid): Sistema gradual dietético (1929-VII).
Suriñach Oller, R.: Soplos cardiopulmonares (1926-X).
Tapie, J.; Garipuy, A. (Tolosa de Llenguadoc): Las lesiones anátomo-clínicas de la gota
(1935-XII).
Taure Gómez, Manuel: Evolución del intestino posterior en el embrión humano (1929-X).
Tavares, Amandio; Carvalho, Roberto (Oporto): Estudio de la osteocondritis deformante
infantil (1928-XII).
Taverna Torm, Miquel: Exploración del sistema vegetativo con el uso de un preparado
orgánico de médula suprarrenal (1929-VI).
Teran Valls, Màxim: Un caso de vía vaginal consecutiva a cesárea segmentaria (1935-V);
Hemorragia en la distocia (1936-II).
Terrades Pla, Francesc: Diagnóstico y normas de tratamiento de la rotura del embarazo
ectópico (1927-VII); El tratamiento de elección en los miomas uterinos es quirúrgico
(1928-III); El drenaje abdominal en Ginecología (1928-XII); El embarazo ectópico en el
primer trimestre (1929-III); Tratamiento de las desviaciones uterinas (1929-IX); Normas
conservadoras en las operaciones ginecológicas anexiales (1930-X).
Terray: Reumatismos crónicos (1933-IX).
Tolosa Colomer, E.; Alsina Bofill, Josep: La predominancia motora de la siringomielia
(1930-I).
Torelló Cendra, Miquel: La vacunación contra la difteria (1928-XII); La vacunación
antituberculosa (1929-II); Insulina en los casos de desnutrición de origen digestivo en el
lactante  (1930-IX).
Torres Marty, Luís: El síndrome de obstrucción vesicular (1933-XII).
Tragant i Carles, Josep: La frecuencia del síndrome hiposfixia en Patología (1827-II).
Trenchs Codoñés, Josep: Osteosíntesis con hilos metálicos y pinza de Lambotte (1928-XI).
Trias de Bes, Lluís: Reumatismo cardiaco evolutivo (1926-III); Tratamiento de la insufi-
ciencia cardiaca (1927-II); Las insuficiencias cardiacas irreducibles (1928-VIII); Formas
arrítmicas de la neurotonia cardiaca (1930-IX); Tratamiento de las endocarditis reumáti-
cas evolutivas (1933-XI).
Trias Maxenchs, Alfons: Estudios fisio-terapéuticos sobre la adrenalina (1927-I).
Trias Pujol, Joaquim: La exostosis osteogenética (1925-XI).
Trueta Raspall, Josep: Estudio de las fracturas aisladas del escafoides del carpo (1929-
I); Dos casos de afección de Kienböck  (1939-IV); Quistes esenciales de los huesos
(1930-XII); Exostosis subungueales posttraumáticos del primer dedo del pie (1932-VIII);
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Artrodesis por enclavijamiento según la técnica de Robertson-Lavalle, en la tuberculosis
osteo-articular (1932-III); Tratamiento de las parálisis postpoliomielíticas con
trasplantaciones tendinosas (1935-X).
Vallribera Gorina, J.M.: Radiología de la mucosa gástrica (1932-II).
Vanrell Cruells, Joan: Complicación vascular por inyección bismútica intramuscular (1926-
IX); Estado actual de la lucha antivenérea en España  (1927-I); Conducta ante un caso
de embarazo extrauterino (1927-III); Presentación de un nuevo modelo de sonda
intracervical  oclusora para la insuflación tubárica y la útero salpingografía (1927-IX);
Cómo debe organizarse en España la lucha antivenérea (1927-IX); Estudio de la hístero
salpingografía (1928-IX); Embolización mínima de lipiodol en el curso de la histerografia
(1930-VIII); Tratamiento médico de las anexitis (1932-VIII); Tumores primitivos del ovario
(1932 IX); Quiste dermoide ovárico grande (1935-II).
Vanrell, J.; Miserachs, M.: La histidinuria como prueba diagnóstica del embarazo (1935-X).
Vanrell, J.; Rusca, J.: Diagnóstico de la blenorragia femenina mediante las toxinas solu-
bles del gonococo (1935-V).
Vaquez, H.; Donzelot, E. (París): Tratamiento de la arritmia completa (1926-I).
Vázquez Sans, Juan: Organogenia del neumogástrico (1929-IV).
Verdaguer Salieti, Joan: Las asociaciones terapéuticas en neurología (1934-V).
Vila Abadal, Lluís: Neoplasias y cuerpos extraños en esófago (1925-VII); Otalgias (1927-
III); Tuberculosis laríngea (1927-XI); Sintomatología de las complicaciones graves de la
otitis media supurada (1928-I).
Vilaclara, Joan M.: Endocrinología y psiquiatría (1935-I).
Vilanova Montiu, X.: El tratamiento antisifilítico bajo el control sifilimétrico (1926-XI).
Vilanova Montiu, Xavier; Catasús, J.M.: Valor de la reacción de Vernes para la sífilis
(1931-V).
Vilanova Montiu, F. Xavier; Raventós Moragas, Antoni: La quimioterapia de la bleno-
rragia (1927-IV).
Vilardosa Llubés, Enric: Asma y turbinectomia (1930-V); Parálisis recurrencial de origen
aneurismático (1931-VIII); La Difteria  (1935-XI).
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